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い ん せ き宣 山 県 に 落 ち だ 隕 石
隕 石 と は
限 石 は 空 か ら 降 っ て き た 石 の こ と で す 。 国 内 で は 19
ヶ 所 で 発 見 さ れ て お り 、 そ の 多 く は 国 立 科 学 博 物 館 で
展 示 さ れ て い ま す 。 な お 、 最 近 発 見 さ れ た 限 石 は 地 元
の 公 共 施 設 で 展 示 さ れ る こ と が 多 い よ う で す 。 多 く の
科 学 博 物 館 で は 世 界 各 国 に 落 下 し た 隕 石 を 展 示 し て お
り ． さ わ る こ と が で き る と こ ろ も あ り ま す 。 県 内 で は
宮 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ． 宮 山 市 天 文 台 に 朕 示 し て い
ま す 。
阻 石 は 太 隔 系 が 生 ま れ た 時 、 す な わ ち ・16 億 年 前 に 作
ら れ た も の だ と い う こ と が わ か っ て い ま す 。 こ の こ ろ
は 阻 石 の よ う な 石 が た く さ ん あ り 、 そ れ が お 互 い に ぶ
つ か り 、 こ わ れ た り く つ つ い た り し ま し た ． 中 に は
大 変 大 き く な る も の が あ り 、 そ れ ら が さ ら に ま わ り の
大 き な 石 を 取 り 込 ん で 、 惑 星 に な っ た と 考 え ら れ て い
ま す ．
鉄 隕 石 ---乏- 石 鉄 隕 石
渡 辺 誠
こ の あ た り の 天 体 の 軌 道 が 変 わ っ て 地 球 に 飛 び 込 ん
で き た も の と 考 え ら れ て い ま す ．
諷 石 質 隕 石
小 さ な 惑 星 の 内 部 と 隕 石 の 起 源
当 時 、 火 星 と 木 星 の 間 で は 大 き な 惑 星 が 形 成 さ れ ず 、
小 さ な 惑 呈 に な り か け て い た 物 体 が 数 多 く あ っ た と 考
え ら れ て い ま す 。 と こ ろ が 、 こ れ ら の 物 体 は 惑 星 に な
り か け た と こ ろ で 、 お 互 い に 衝 突 し 、 パ ラ パ ラ に な っ
た と 考 え ら れ て い ま す ． 現 在 で も 、 こ の あ た り に は 小
惑 呈 と 呼 ば れ る 天 体 が 数 多 く 存 在 し て い ま す 。 限 石 は
繹
口 暑 直 鼠,,
鉄 隕 石 石 鉄 隕 石
隕 石 の 種 類
限 石 は 大 き く 以 下 の 3 種 煩 に 分 け る こ と が で き ま す 。
こ れ は 、 元 の 小 さ な 惑 星 の ど の 部 分 に あ た る か に よ り
分 類 さ れ る も の で 限 石 の 比 重 が 亘 い ほ ど 、 元 の 小 さ
な 惑 呈 の 中 心 に 近 い 部 分 に あ た り ま す 。
(I) 鉄 隕 石 （ 隕 鉄 ）
多 く の 成 分 が 鉄 で で き て い る 限 石 で す 。 他 に 含 ま れ
て い る 成 分 も ニ ッ ケ ル な ど の 金 属 が 多 い よ う で す 。 こ
れ は 元 の 小 さ な 惑 星 の 中 心 部 分 に あ っ た も の で 、 惑 星
が で き る 時 に ゆ っ く り 冷 え て い っ た の で 、 結 晶 横 泊 を
持 っ て い る の が 特 徴 で す 。 こ れ が 背 通 の 鉄 と 見 分 け る
段 大 の ポ イ ン ト に な り ま す 。 こ の 阻 石 を 機 械 と 特 殊 な
磨 き 砂 を 使 用 し て 錢 の よ う に 磨 き ヒ げ 、 そ こ に 希 硝 酸
を つ け る と 結 晶 構 造 が 浮 き 出 て き ま す 。 こ れ を 発 見 者
の 名 に ち な ん で 、 ウ ィ ッ ド マ ン ・ ス テ ッ テ ン 模 楳 と い
い ま す 。 鉄 限 石 は 普 通 の 石 と 容 易 に 見 分 け が つ く の で 、
落 下 直 後 で な く て も 見 つ け る こ と が で き ま す 。
(2) 石 鉄 隕 石
鉄 の 中 に 石 が 浪 じ っ て い る き わ め て 珍 し い 限 石 で す 。
は 1 つ し か あ り ま せ ん 。 こ の 限 石 の 場 合 は 、 カ ッ ト し
た 時 点 で 、 普 通 の 石 で は な い こ と に 気 づ く の で 見 分
け る こ と が 簡 単 に で き ま す ．
こ の 隕 石 は 元 の 小 さ な 惑 星 の 中 心 部 分 よ り 少 し 外 側 の
部 分 に あ た る と 考 え ら れ て い ま す 。
(3) 石 質 隕 石
多 く の 限 石 は こ の 種 類 で す 。 元 の 小 さ な 惑 星 の 外 側
に 近 い 部 分 に あ た り ま す 。 普 通 の 石 に 似 て い ま す が ．
地 球 上 の 石 に 比 べ る と 、 鉄 が 含 ま れ て い る こ と が 多 く 、
地 球 上 の 石 の 比 項 が 2.5 付 近 で あ る の に 対 し 、 3 .5 程 度
の こ と が 多 い よ
う で す 。 ま た ．
磁 石 に く つ つ く
こ と も 多 い よ う
で す ．
石 質 阻 石 の 多
く は 球 粒 と よ ば
れ る 直 径 lmn1
石 貫 隕 石 （ 当 館 所 罵 ） 程 度 の 小 さ な 粒
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が 見  ら れ ま す。 球 粒 が 見 ら れ る 限 石 は 「 コ ン ド ラ イ ト」
と 呼 ば れ て い ま す。
た だ 、 中 に は 球 粒 が 見 ら れ な い 限 石 も あ り ま す 。 こ
れ は 「 エ ー コ ン ド ラ イ ト 」 と 坪 ば れ て い ま す 。 f エ ー
コ ン ド ラ イ ト 」 の 場 合 は 落 下 し て か ら 時 間 が 経 つ と ．
地 球 の 石 と 区 別 が つ か な く な り ま す ．
隕 石 の 見 分 け 方
見 つ け た 石 が 阻 石 か な と 思 っ た 潟 合 に 筒 単 に 見 分 け
る 方 法 を 紹 介 し ま す し ょ う 。
{I) 表 面 の 様 子
隕 石 は 空 気 中 を 落 下 す る 時 に 両 温 に な り ． ＆ 面 が 煤
＜ 焦 げ ま す 。 た だ 、 高 温 に な っ て い る 時 間 が 短 く ． 速
度 が 速 い の で 、 表 面 の 焦 げ た 部 分 は 2 n m1 程 度 し か あ
り ま せ ん 。 ま た 、 表 面 に は と が っ た 部 分 は な く 、 な め
ら か に な っ て お り 指 で お し た よ う な く ぽ み が あ る こ
と が 多 い よ う で す ． ま た 、 気 泡 が 破 裂 し た 跨 の よ う な
部 分 は な い こ と が 多 い よ う で す 。 た だ 、 地 上 に 落 下 し
た 時 に く だ け る と 、 焦 げ た 部 分 が な い 阻 石 が あ り ま す
の で 、 ご 注 意 く だ さ い ．
(2) 磁 石 に く つ つ く
→ 般 に 限 石 は 小 さ な 惑 星 の 内 部 に あ た り ま す の で 、
磁 石 に く つ つ く こ と が 多 い よ う で す e た だ す ぺ て の
阻 石 が 磁 6 に く つ つ く わ け で は あ り ま せ ん 。
(3) 球 粒 を み つ け る
石 に 似 た 阻 石 の 場 合 は 球 粒 を み つ け る の が 早 道 で す 。
た だ し ． 「 エ ー  コ ン ド ラ イ ト の 場 合 は 球 粒 が な い の
で 、 ご 注 意 く だ さ い ．
(1) 比 重 を は か る
阻 石 の 形 か ら 計 算 し た り ． ピ ニ ー ル な ど に 厳 項 に 包
ん で ． 水 に い れ る と 体 積 が わ か り ま す 。 そ し て 亘 さ を
（ 石 質 限 石 ） 以 上 の 褐 合 や 、 7.9 に 近 い （ 鉄 阻 石 ） 場 合
は 要 注 慈 で す 。 た だ し 、 9 以 上 に な る と 阻 石 で は な い
よ う で す ．
(5) 鉄 限 石 は ウ ィ ッ ド マ ン ス テ ッ テ ン 模 様 で
槃 品 や 機 械 が な い と で さ ま せ ん が ． 鉄 阻 石 の 埠 合 は
ウ ィ ッ ド マ ン ・ ス テ ッ テ ン 模 様 を 潟 べ る こ と に よ り 、
筒 単 に 限 石 か ど う か が わ か り ま す 。
た だ ． 上 記 の 方 法 は エ ー コ ン ド ラ イ ト 」 を 切 め 、
す べ て の 阻 石 に 当 て は ま る も の で は な い の で 、 昂 終 的
に は 専 門 家 に お 任 せ す る こ と を お 勧 め し ま す 。 も し 、
阻 石 ら し い 石 が あ り ま し た ら 、 宮 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。
富 山 県 に 落 ち た 隕 石
こ れ ま で に 発 見 さ れ て い る 宮 山 県 に 落 ち た 阻 石 は 2
個 で す 。 共 に 明 治 20 年 代 に 上 市 町 の 千 石 川 付 近 で 発 見
さ れ た も の で 、 成 分 分 析 か ら 宇 宙 空 間 で は 同 一 の 天 体
で あ っ た こ と が わ か っ て い ま す 。 千 石 川 は 土 砂 の 流 出
が 激 し い の で 、 蕗 下 し て か ら 時 が か な り 経 つ と ） ,, 底 に
埋 も れ て し ま う 可 能 性 が あ り 、 落 下 し た の は 発 見 さ れ
た 時 か ら そ れ ほ ど 前 で は な い と 考 え ら れ ま す 。
(I) 白 萩 隕 鉄 第 1 号
白 萩 隅 鉄 第 1 号 レ ブ リ カ （当 館 所 蔵 ）
明 治 2a 年 (1890) 1月 に 小 林 一 生 氏 に よ り 兒 表 さ れ
た 阻 石 で す 。 そ れ よ り 前 に 当 時 の 巾 新 川 郡 白 萩 村 ・ 稲
の 上 市 IIIJ: 流 で 道 林 松 之 助 氏 が 岱 芋 掘 り に 上 流 の 山 中
に 行 き 、 そ の 掃 り 路 で 、 川 の 中 で 色 の 変 わ っ た U 字
型 に 曲 が っ た 重 い 石 を 拾 い ま し た 。 こ れ が 白 萩 阻 鉄 で
す 。 重 さ は 23 k g も あ り ま し た 。 そ の 後 、 当 時 の 知 識
人 で あ り 、 村 人 か ら 信 任 の 岸 か っ た 道 林 八 郎 右 衛 門 氏
の 手 に わ た り そ の 後 小 林 一 生 氏 に よ り 、 兒 表 さ れ ま
し た 。 詳 し い 採 集 渇 所 は 不 明 で す が 、 現 在 の 上 r/i 川 ダ
ム の 上 液 で .-r 石 部 落 よ り も さ ら に 1: 流 と 思 わ れ ま す ．
小 林 氏 は 弟 初 、 大 阪 造 幣 局 に 鑑 定 を 出 L ま し た が そ
の 時 は 単 な る 鉄 の 固 ま り と し て 却 下 さ れ ま し た 。 明 治
28 年 農 商 務 省 地 質 調 査 所 で 再 度 鑑 定 さ れ 、 八 面 体 措 造
の ウ ィ ッ ド マ ン ・ ス テ ッ テ ン 模 様 が 見 ら れ る こ と か ら
阻 鉄 と 確 認 さ れ ま し た 。 そ の 後 榎 本 武 楊 子 爵 が 購 入
し 、 明 治 1 2 年 に 国 立 科 学 博 物 館 に 寄 賠 さ れ 、 国 立 科 学
持 物 館 に 展 示 さ れ て い ま す 。
U 字 型 に 曲 が っ て い る の が 特 徴 で す 。 宇 宙 空 間 で 曲
が っ た の か 、 地 面 に 衝 突 し た 時 に 曲 が っ た の か ぱ 不 明
で す - た だ し 、 私 は 地 面 に 衝 突 し た 時 だ と す る と 、 ! . / :
面 の 黒 い 部 分 が は げ る の で は な い か と 思 い ま す の で 、
落 下 中 か 宇 宙 空 間 で は な い か と 思 っ て い ま す 。
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(2) 白 萩 隕 鉄 第 2 号 （ 宮 山 市 ） 1 刀 と 短 刀 3 刀 は 子
約否'..(.:. ¥・ "生 4..- 迂 吝;,. ,  '. 
』
.  ,  .  ,  • <. ，．＾  "_々; ~:. ・-,. 
・ー・ ノ ； ヽ ・←  ヽ・=・: ら 妥 ぞ.,. 
＃  
白 萩 限 鉄 第 2 号 （ 当 館 所 蔵 ）
明 治 25 年 (1892) 8 月 上 旬 、 上 市 町 の 千 石 川 の キ リ
リ （ 切 理 ） 谷 付 近 で 限 鉄 が 発 見 さ れ 、 近 く に あ る 早 乙
女 山 に ち な ん で 早 乙 女 限 鉄 と 名 づ け ら れ ま し た 。 当
時 、 岩 井 武 次 郎 氏 を 頭 に 5 人 の 人 た ち が 燃 料 用 の 船 の
用 材 を 運 び 出 す た め 、 千 石 部 落 か ら 1km 上 流 の キ リ
リ 谷 で 木 の 切 り 出 し を 行 な っ て い ま し た 。 当 時 は 谷 を
せ き 止 め て ． 水 を た め ． そ こ に 切 り 出 し た 用 材 を 集 め 曹
集 ま っ た 時 点 で 、 ＂ せ き " を 切 り 、 一 乎 に 下 流 に 用 材 を
流 す f鉄 砲 J と い う 手 法 を 取 っ て い ま し た 。 そ の 鉄 砲
流 し を 終 え た 後 、 そ の ＂ せ き ＂ の 中 に 藤 木 松 太 郎 氏 が 黒
い 石 を 見 つ け ま し た 。 そ れ が 早 乙 女 阻 鉄 で す ．
し ば ら ＜ 庄 屋 の 岩 井 氏 の 家 に 保 管 さ れ 、 明 治 H 年
の 未 頃 、 地 質 調 査 所 で 限 鉄 と 鑑 定 さ れ ま し た 。 藤 木 氏
は そ の 後 栃 木 県 に 移 ら れ ． 姓 も 山 田 氏 に 変 わ っ た の で ．
限 鉄 は 行 方 不 明 に な っ て い ま し た 。 そ の 後 、 含 谷 寛 氏
他 の 努 力 で 山 田 氏 の も と に 限 石 が あ っ た こ と が 碓 認 さ
れ ． 宮 LIJ,t; 科 学 文 化 セ ン タ ー の 開 館 に あ わ せ て 、 限 鉄
は 一 分 さ れ 、 半 分 は 宮 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー に 寄 陪 さ
れ 、 現 在 は 富 山 市 天 文 台 で 展 示 さ れ て い ま す ．
な お 、 早 乙 女 阻 鉄 は 国 立 科 学 博 物 館 で 調 査 さ れ た 結
確 認 さ れ ま し た 。 そ こ で ． 白 萩 限 鉄 は 白 萩 阻 鉄 第 1 号、
早 乙 女 阻 鉄 は 白 萩 阻 鉄 第 2 号 と 称 さ れ る よ う に な り ま
し た 。
白 萩 隕 鉄 の 碑
白 萩 限 鉄 第 1 号 が 発 見 さ れ た 千 6 部 落 は そ の 後 ダ ム
が 建 設 さ れ 、 水 没 す る こ と に な り ま し た 。 そ こ で 、 昭
和 56 年 10 月 に 千 石 神 社 を 移 転 し 、 阻 石 治 下 の ボ 実 を 後
tit に 残 す た め 、 そ の 傍 ら に 記 念 碑 が 達 て ら れ ま し た 。
こ の 記 念 碑 は 道 路 沿 い に あ り ま す の で 、 簡 単 に 見 学 す
る こ と が で き ま す 。
流 星 刀 と 流 星 刀 記 率
白 萩 阻 鉄 第 1 号 か ら は 明 治 31 年 に 刀 工 岡 吉 国 宗 氏 に
よ り 長 ） ） 2  JJ と 短 ） ） 3  JJ が 作 ら れ ま し た 。 長 刀 一 刀 は
孫 の 方 に 伝 え ら れ ま
し た が 、 戦 争 な ど で マ
行 力 不 明 に な り ， 現 ，. _._' 
在 短 刀 2 刀 の み 現 存 '  し て い ま す 。 こ れ ら
は 流 星 刀 と 名 づ け ら
れ て い ま す ．
榎 本 武 楊 子 爵 は
「 流 星 刀 記 百 」 と い
う 1ll1 子 を 執 笙 し ま し
た 。 こ こ に は 限 石 は
木 星 と 火 星 の 問 に あ
る 小 惑 星 帯 に 出 来 す
る こ と 、 白 萩 限 鉄 の
成 分 分 析 の 結 果 や そ
の 他 の 世 界 各 地 で 発 見 さ れ た 限 鉄 の 分 析 結 果 が 栽 せ ら
白 萩 隕 鉄 の 碑
れ て い ま す 。 日 本 昂 切 の 隕 伝 に 関 す る 科 学 的 記 専 で す 。
流 星 刀 の 閃 作 つ い て は
回 折 返 し た
刀 身 の 表 面 に け や き の よ う な 木 目 に 似 た 斑 紋 が
あ ら わ れ た
刃 金 は 限 鉄 7 割 に 対 し ． 中 国 砂 鉄 の 玉 鋼 を 3 割
ま ぜ た
通 常 の 鍛 錬 で は J) は 製 作 で き ず 、 温 度 を あ げ て
鍛 錬 す る こ と に よ り 成 功 し た
な ど と 苦 か れ て い ま す ．
宙 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー で は そ の 内 の 短 JJ I)) を 子
孫 の 方 か ら 譲 り 受 け ． 富 山 市 天 文 台 で 春 と 秋 に 1 ヶ 月
問 ず つ 展 示 L て い ま す 。
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